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Выпускная квалификационная работа Герасимова Кирилла Андреевича посвящена 
изучению влияния цифровизации на процессы планирования и управления финансовыми 
средствами в молодых домашних хозяйствах. Актуальность темы определяется 
изменениями в социальных практиках домохозяйств, негласно включенных в орбиту 
финансового капитализма, благодаря ИКТ и концепции финансовой грамотности, 
глобально транслируемой Всемирным банком и ОСЭР. Автором исследуется проблема 
финансиализации повседневных практик домохозяйств, их инструменты управления 
расходами и доходами, а также развивающийся цифровой рынок финансовых продуктов и 
услуг и его доступность для молодых семей.  
Проблема исследования решена при помощи актуальной методологии. 
Используются теории новой поведенческой экономики (Д. Канеман, А. Тверски, Р.Талер, 
К.Санстейн, Д.Ариэли), подходы европейской ветви новой экономической социологии 
(Н.ван дер Цван, Л. Пелландини-Симонии, Ф. Хаммер, Ж Варга), американской ветви 
антропологии финансов (К.Залум), теории британского направления социальных 
исследований финансов (П.Лангли, Э.Лейшона) и др.  
В своей выпускной работе Кирилл Андреевич выдвигает гипотезу: «Цифровизация 
влияет на управление и планирование расходов и доходов финансов у молодых семей. 
Цифровизация позволяет человеку искать новые источники дохода» (С.6). Для 
верификации выдвинутой гипотезы автором было проведено эмпирическое исследование 
на тему "Социальные аспекты финансовой цифровизации молодых домохозяйств Санкт-
Петербурга" в марте-апреле 2021 г. Эмпирическим объектом исследования выступили 
молодые домохозяйства, включающие членов семей в возрасте до 35 лет и проживающие 
в Санкт-Петербурге.  Отбор информантов проходил с помощью целевой выборки, для 
распространения информации об исследовании использовались социальные сети. 
Достоверность результатов обеспечивалась использованием апробированных в 
экономической социологии методик – структурированного интервью (анкетирования) на 
базе платформы Google Forms и анализа документов (материалы на сайтах финансовых 
институтов). Данный выбор позволил подробно изучить эмпирический объект и раскрыть 
заявленную тему выпускной квалификационной работы. Анализ количественных данных 
проводился при помощи статистического пакета SPSS. Это позволило представить 
результаты исследования в итоговом тексте более наглядно и доступно. В итоге своего 
исследования автор приходит к выводу, что цифровизация (использование ИКТ в 
повседневной практике) положительно влияет на развитие финансовой культуры молодых 
домохозяйств. Индивиды стремятся постоянно повышать свою финансовую грамотность и 
делают это онлайн, новые знания позволяют им легче и быстрее понять природу новых 
финансовых продуктов и услуг, а онлайн-формат, предлагаемый традиционными и 
инновационными финансовыми институтами, вместе с доступностью ИКТ позволяет 
получить к ним быстрый доступ. Также представители молодых домохозяйств Санкт-
Петербурга постоянно находятся в поиске дополнительных источников дохода, и ИКТ 
позволяют сделать это наиболее быстро и эффективно. Управление расходами молодые 
семьи ведут также в цифровом формате, хотя семейный финансовый план не самая 
распространенная социальная практика. Полученные автором эмпирические данные 
подтверждает выдвинутую гипотезу. 
При подготовке работы Кирилл Андреевич показал умение анализировать, 
обобщать и систематизировать используемые источники по проблеме, учитывая их 
обилие и разнообразие. Также автор продемонстрировал творческое мышление и 
незаурядный подход в проведении эмпирического исследования.  
Внеучебная работа Кирилла Андреевича заслуживает особого внимания. Он 
принял участие в нескольких научных конференциях: Всероссийской научной 
конференции XIV Ковалевские чтения «Цифровое общество - новый формат социальной 
реальности: структуры, процессы и тенденции развития» 12 - 14 ноября 2020 года, XVI 
российско-китайской социологической конференции на тему: «Антикоррупционная 
культура и молодежь в России и Китае: современное государство, бизнес, общество». 16-
17 октября 2020 года, Социологической конференции молодых ученых «Глобальные 
социальные процессы 2.0: трансформация социальной реальности в условиях 
цифровизации и пандемии», 25 декабря 2020 года. 
По результатам научных мероприятий Кирилл Андреевич имеет ряд 
русскоязычных и англоязычных публикаций (в соавторстве): 
1. Romanova А., Kolesnikova Т., Gerasimov К. National self-determination of catalonia. / 
Форум молодых ученых / - Саратов.: № 2(30) 2019. – с. 109 – 111. 
2. Romanova А., Kolesnikova Т., Gerasimov К. The impact of student migration on St 
Petersburg. / Форум молодых ученых /- Саратов.: № 2(30) 2019. С. 103 – 108.  
3. Сахнова М.А., Акопян А.В., Лисненко Д.А., Герасимов К.А. Проблема цифрового 
доверия на рынке онлайн-сервисов доставки еды / Материалы Всероссийской 
научной конференции XIV Ковалевские чтения «Цифровое общество - новый 
формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития». 
СПб., 2020. С. 321-322. 
4. Агеева А.И., Герасимов К.А., Волкова А.А., Лебедева А.Ю. Изменение на рынке 
труда в России в период пандемии: удаленная работа и ее правовое регулирование/ 
Глобальные социальные процессы 2.0: трансформация социальной реальности в 
условиях цифровизации и пандемии (Сборник статей) [Электронное издание] / Под 
ред. Петрова А. В.  СПб., 2020. С. 68 – 72. 
 
За время обучения Герасимов К.А. проявил и свою социальную активность на 
благо университета. Он являлся главой Профсоюза факультета социологии с 2019 по 2021 
г. и занимался организацией различных факультетских и университетских общественных 
мероприятий (музыкального фестиваля «INACHE» с 1 по 4 курс, «Christmas market» и 
«Halloween» на факультете социологии СПбГУ на 2 и 3 курсе, «Дня социолога» на 2 и 3 
курсе, «Мистер м Мисс Смольный» - 2019, Ежегодного выезда студентов факультета 
социологии СПбГУ с 1 по 4 курс). Также Кирилл Андреевич был задействован в качестве 
волонтера на Петербургском Международном Экономическом Форуме – 2018 и 2019.  
 
Представленная работа является законченным самостоятельным исследованием, 
выполнена на хорошем аналитическом уровне, отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам подобного рода, а Герасимов 
Кирилл Андреевич заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 
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